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-El cant amagadís 
de Maria Manent. 
i Mari& Manent, nascut a 
i Barcelona el 1898, morí el 
1 passat dia 23 de novembre, 
! després d'una pacifica, 
perb intensa vida cultural 
que abasta tot aquest segle 
i el situa en un lloc destacat 
i de les lletres catalanes. 
Fill d'una família be- 
nestant del Maresme, ad- 
quireix ben aviat una sbli- 
da formació, estudia co- 
merg i idiomes, i ja de molt jove col-labora en el m6n 
editorial. L'any 1918 pu- 
blica el seu primer llibre de 
poemes, La branca, recull 
de joventut on ja es perfi- 
len els trets que defineixcn 
tota la seva producció. Es 
en aquests anys que fa co- 
neixenqa amb el gmp d'A- 
mics de la poesia que diri- 
geix Josep Carner, i s'in- 
trodueix aixi en els am- 
bients noucentistes. Men- 
trestant ha publicat un altre 
llibre, La collita en la 
boira -el 1920-, irrompent 
en el panorama de les 
avantguardes amb una 
nova lírica esteticista prb- 
xirna al romanticisme an- 
gles de Keats o de Swin- 
bume. Manent, fidel sem- 
pre als mateixos chons, 
crea una poesia semilla i 
de contorns un  amb un 
afany d'enno \ liment i su- 
blimació de les sensacions 
trangeres li va permetre 
abastar amb molt exit la 
traducció, tant de lírica 
anglesa com de poesia 
xinesa. 1 no podem deixar 
de fer esment dels dolcis- 
sims dietaris com, El ve1 
de Maia o A flor d'oblit, 
on recrea i descriu els pai- 
satges del Montseny i, 
també, les contrades del 
Camp de Tanagona on 
pasa llargues tempora- 
des. L'any 1986, Manent 
publica, dins la seva obra 
poetica completa i revisa- 
da, el seu últim llibre de 
poemes, El cant ama- 
gadís. L'obra de Manent, 
que té durant setanta anys 
una racional continuitat i 
homegeneitat tant en la te- 
mhtica com en l'esteticis- 
me, haestat una obra quan- 
titativament reduida i d'u- 
na doble dualitat: entre 
l'exterioritat i la interiori- 
tat i entre la dualitat de la 
melangia, nota predomi- 
nant en tota la seva obra; 
entre goig i la felicitat de 
viure lluny d'inquietuds i 
angoixes existencials, i 
unalleu tristesa que maga 
la seva propia cruesa. L'o- 
bra de Manent 6s el reflex 
de l'alegria interior, de la 
felicitat de viure, i el cant 
amagadís, és el cant que 
s'amaga darrera aquesta 
ordenada concepció poeti- 
ca i existencial, el cant 
amagadis és el cant de la 
consciencia de l'existkg- 
cia inefable de la mort. Es 
aquesta, doncs, una tercera 
dualitat en l'obra de Mari& 
Manent, reflex de l'alteri- 
tat dominant en l'art d'a- 
quest segle. El cant ama- 
gadís, ped, en cap mo- 
ment no 6s un cant existen- 
cialista d'angoixa. El cant 
amagadís 6s homeogeni 
amb tota la resta de l'obra 
de Mari& Manent; la nota 
discordant i que dóna nom 
al íiibre 6s el tema de la 
mort, tractada des d'una 
perspectiva cristiana, 
fmit, com tota la seva obra 
, de la meditació. El cant 
amagadís consta de vuit 
poemes escrits des de 
1961, a y  de la publicació 
de La ciutat del temps, 
fins a 1986. Manent ex- 
pressa en el prbleg de la 
Poesia Completa -1916- 
1986- que l'obra Cs una 
obra oberta. Com tota la 
creació de Manent, 6s d'u- 
na exigencia formal i d'u- 
na delicada bellesa, reflex 
de la seva actitud existen- 
cid enfmnt del misten in- 
efable del món, que el1 
descriu d'una manera lleu, 
amable, ordenada, corn un 
reflex de l'alegria interior, 
de la seva felicitat de viure. 
En el cant amagadis, pero, 
s'amaga, h i t  de la seva 
meditad, el concepte de 
la lieugeresa de la vida, la 
brevetat de I'existZ!ncia, el 
temps de Phome és breu i 
la consci2ncia de la mort, 
d'una mort cristiana, cons- 
cient i acce tada. Els vuits 8 poemes d' 1 cant amaga- 
dís tenen una estructura 
intema molt clara. Els 
rimers quatre poemes, ! ardor a viladrau, Can 
Morera, Epigrama d9A- 
bril a la manera xinesa i 
Darreries de Maig, s6n 
quatre poemes que tracten 
de descripcions paisatgís- 
tiques i formen un bloc 
homogeni que fmeix amb 
el poema cinque. Els dos 
primen poemes descriuen 
la tardoc Tardor a Vila- 
drau- ... cauen les fulles 
dels til-lers, gronxadesl en 
el sol de novernbre ...; el 
segon poema descriu el 
pas de la tardor a l'hivem: 
I serem vora el foc, cap a 
Phivern,lmirant si un floc 
de boira S' esquincava1 isi 
ja brillen, nur, el pollan- 
cre i el vern 1 en la nit f r e h  
i blava. Els dos següents 
descriuen la primavera: 
Epigrama dAbril a la 
manera xinesa - El ji-eixe 
lluu les fulles delicades. 1 
primhries; partint de l'ob- 
servació serena del paisat- 
ge més effmer aconse- 
gueix arribar a la mkcima i 
més cordial expressió de 
bellesa i repbs. La seva 
poesia 6s -com digué ell 
mateix- aquesta rara in- 
flu2ncia del llenguatge, 
les coses i el cor de 1' home. 
L'obra poetica de Ma- 
ri& Manent 6s més aviat 
escassa, l'any 1934 veu la 
llum L'ombra i altres 
poemes, i no ser& fins el 
1961 que apareixerh el 
següent volum, La ciutat 
del temps. Pero, sortosa- 
ment, no fou aquesta l'iíni- 
ca creació literbia que 
sentí el poeta; el bon ce- 
neixement de llengües es- 
Ja fa ternps que Phivern 
desd Pesclop. Els camps 
de blat diríeu que sónpra- 
des 1 i , olorós i moral, 
l' encén l' hisop. Darreries 
de maig descriu el pas de 
la primavera a l'estiu. Po- 
dríem dir, doncs, que, in- 
trínsiecament, l'ordenació 
d'aquests quatre poemes 
repwsenta la mort -tardar, 
posta, i a la fi, l'hivem, la 
mort-, pero una mort que 
no porta al no-res, sin6 que 
porta al rengxement de la 
primavera. Es doncs aixi, 
la mort, el pas per l'altra 
vida, que culmina amb 
l'exaltació brillant de 
l'estiu; res no mor, diu 
Manent en el primer 
poema, Tardor a Vila- 
drau. La vida passa, es fon, i torna, i brilla, aquest 
ven explica totalment tot 
l'univers existencia1 de 
Manent. Aquests quatre 
poemes, dins la seva tema- 
tica paisatgística i impres- 
siomsta, deixen enmveu- 
re clarament el cant ama- 
gadís de Manent. En el 
primer, Manent pren la 
natura corn a exemple de la 
seva concepció cristiana 
de l'existencia humana, 
un viure per tomar a néi- 
xer, un morir per renéixer: 
Tenen corn una pau joiosa 
aquestesfilles 1 morint-se, 
i mig sus iren: &e$ no 
mor; C& fulla, en silen- 
ci, caient tranquil-la, diu / 
la vida passa, es fon, i tor- 
na, i brilla. El poema s'o- 
bre amb el ven, Tornaré, 
si Déu vol, pel ve11 camf. 
En aquest primer vers 
apareix la figura de Déu, 
recordem que Manent era 
una persona @b una soli- 
da concepció cristiana. Al 
%"" , Darreries e Maig, en la segona es- 
trofa, Manent, parla sobit 
els records que eren corn 
una boira que clofa el 
camí. El poema cinque, 
Tot 6s corn una dansa, 
conclou que tot és corn una 
dansu de la vida i la mort: 
/ hi ha l'home i l'ocell i 
l'herbeta de Phort, 1 l'a- 
vet, que sernbla etern, la 
margarida, / en el dansar 
de la morti la vida. Els dos 
poemes següents: L'adéu 
de Carner a Catalunya i 
a Merce Gaspar de Su- 
nyer, quan complí 70 
anys, són dos poemes de 
circumstbcies, el primer 
parla de l'efímer retorn a 
Catalunya, l'abril de 1970, 
de Josep Carner, poc 
temps abans de la seva 
mort, i el segon, de l'ani- 
versan de Merce Gaspar. 
El cant amagadís en 
aquests dos poemes es tro- 
ba en el fugisser pas del 
temps, Meravellat, mira- 
ves les redoses palmeres / 
i no reconeixies la ciutat, 
No ens quelxéssim del 
temps que passa.A l'ultirn 
poema, el vuit¿? Prou sé.., 
Manent, conscient de la 
seva pro ra mort, refle- 
xiona so E= re el temps i la 
mort, sense deixar, perb, el 
seu sensible esteticisme 
melangiós. En aquest poe- 
ma, el cant amagadis s'a- 
propia totalment dels ver- 
sos. El primer, Prou sé que 
he de dir-vos adéu, ... és 
l'exemple mes clar de la 
propia conscienciació 
davant la mort, 6s la prime- 
ra vegada que el cant ama- 
gadfs de Manent surt d'u- 
na manera evident, i parla 
sobre la propia mort del 
P" eta i sobre la brevetat de avida. El temps de l'home 
és breu / i la posta es con- 
fon amb la claror de 
l'alba. El perd del vers 
Perd espero que un dia 
veuré ... introductori de la 
segona estrofa 6s el reflex 
de tota la seva filosofia, de 
tot el seu univers, pero, 
l'espero 6s el reflex del 
dubte huma i del constant 
cant amagadis. El cant 
amagadfs és, doncs, el re- 
flex de l'alteritat humana. 
Ha mort Mana Manent. 
L'home i el poeta restaran, 
llluny del pou de l'oblit, en 
els nosiis paisatges se- 
rens i blaus que tant va 
estimar. 
Sia'm la mort una p- 
jor naixenca 
Joan Maragall 
Cant Espiritual 
JORDI ARTIGAS I PROUS 
JOSEP ARTIGAS 1 PROUS 
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, , Fritz Lang 
T.O. : The big heat. bo- 
lumbia, USA, 1953. B/N. 
Int: Glenn Ford, Gloria 
Grahame i Lee Marvin. 
L'alemany Lang, apb una 
obra americana que abasta 
molts generes, té un seguit 
de fites dins d'un de con- 
cret, el cinema negre. Els 
seus soubonats és un 
pmdigi argumentai, inter- 
pretatiu i de bona aplicacid 
ques expressionistes. Un 
thriller apassionant. : 
V.O. anglesa, slcast. 
divendres, 20.1 -89 
zoo 
Peter Greenaway 
T.O.: A zed and- two 
noughts. Gran Bretanya- 
Holanda, 1985. Color. 
Int.: Brian Deacon, Eric 
Deacon i Andrea Ferreol. 
Greenaway, un dels més 
sblids valors cinematogrh- 
fics britanics, despds del 
Cpntracte del dibuixant i 
>' + 
abans d'El Ventre d'un 
arquitecte, ens dibuixa 
diverses histories simulta- 
niament, totes elles enlla- 
cades per uns temes co- 
muns: la simetria, l'en- 
frontament entre ra6 i ca- 
sualitat, entre ciencia i 
magia. Zoo 6s un pmdigi 
d'humor, ra6 i cura formal. 
V.O. anglesa, dcast. L . , - 4  
divendres, 27.1.89 .: 
T.O.: La famiglia. Italia, 
1987. color. Int.: Vittorio 
el gran guionista de les 
miilors comedies italianes 
dels 50 i 60 i realitzador de 
Le bal i La nit de Varen- 
nes ens retrata a La famí- 
lia 80 anys de lavida d'una 
persona, d'una familia i de 
l'indret on viuen, a més 
d'un retrat de la histbria 
italiana de tot el segle XX. 
Superba inte retacid 
d'un Vittorio E assman . 
en el seu millor moment. 
V.O. italiana, dcast. 
Totes les projeccions es 
faran al teatre Bartr' 
214 d'onze de la nit. 
Secció de Música. 
Presenta 
Aquest cor rep2n la 
tradici6 coral al Centre de 
Lectura i far& el primer 
concert diumenge dia 8 de 
gener a les 8 del vespre al 
Teatre Bartrina. Es tracta 
d'un cor de cambra format 
per 25 cantaires, dirigits 
per Antoni Colom i que 
pretén integrar al seu pro- 
grama tant el repertori co- 
ral del Renaixement i del 
Barroc corn el del Roman- 
ticisrne i dels compositors 
del nostre segle, tot fent un 
recorregut per la miísica 
,- ( 
tradicionai del&stre país. 
En el concert de presenta- 
ci6, hi participar& corn a 
convidada la coral de 1'A- 
teneu Musical de M6ra 
d'Ebre. El programa sedi 
compost perpolifonia reli- 
giosa en la primera part i 
' 1 
en la segona, per duks can- 
tates curtes de Nada1 del 
segle XVIII catala, acom- 
panyades per l'orquestra 
de cambra que usualment 
col-labora amb les activi- 
tats de la Secci6 de Música 
i pels solistes d'ambdues 
corais. 
